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摘  要 
20 世纪 90 年代以来，在经济全球化深入发展的同时，区域经济一体化迅猛
发展，以自由贸易区为主要形式的区域贸易安排不断涌现。世界主要国家和区域
集团均加快发展自由贸易区（FTA），在全球范围内掀起了一股新的 FTA 浪潮，
而且形成了 FTA 交叉重叠、网络化发展的局面。 
在亚洲地区，以新加坡签署自由贸易协定（FTA） 多，开始生效的时间也
早。新加坡在推动 WTO 多边贸易体系和区域合作的同时，积极参与区域经济
一体化，寻求双边 FTA 合作，建立起以新加坡为“轴心”的 FTA 网络。自1993
年签订第一个东盟自由贸易协定以来，其 FTA 网络已扩展到全球 18 个地区 24
个贸易伙伴，形成“打造新加坡区域制造中心，知识型经济研发中心和服务中心”
的 FTA 网络定位。 
本文借鉴和应用 FTA 相关理论，以新加坡 FTA 网络的形成与发展为主线，
通过阐述新加坡 FTA 战略及其实施进程，以地域为界，逐一分析新加坡 FTA 签
订的背景和内容，对其 FTA 网络的特点和成效作出总结，并提出对我国实施区
域经济一体化战略的启示。全文共六部分： 
第一部分，总结现有文献对新加坡 FTA 网络化的研究情况； 
第二部分，详细介绍 FTA 的定义内涵、相关理论基础，论述当前全球 FTA
网络的现状，为后续的实证研究作理论铺垫；  
第三部分，阐述新加坡 FTA 网络化的现状与原因。现状主要是从时间的角





关产业三个方面分析 FTA 网络化的收益成效； 
第六部分，在介绍我国目前 FTA 建设的现状的基础上，结合新加坡 FTA 网

















Since 1990s, along with the development of economic globalization, there has 
been a rapid development of regional economic integration, of which bilateral free 
trade becomes the most significant feature. The major countries and regional groups 
in the world are accelerating the establishment of free trade area (FTA), which set off 
a new wave of FTA, leading to the framework of FTA network.  
In Asia, Singapore was the first country who signed the free trade agreement 
(FTA) with others and whose FTA was the earliest one taking into force. While 
promoting the development of multilateral and regional cooperation, Singapore joins 
in the wave of bilateral FTA and has formed a self-centered FTA network. Since the 
signing of its first FTA under the ASEAN Free Trade Area (AFTA) in 1993, 
Singapore's network of FTAs has expanded to cover 18 regional and bilateral FTAs 
with 24 trading partners. The network is designed to position Singapore as an 
integrated manufacturing centre in this region; promote research & development in 
the knowledge-based economy and drive the services hub. 
In this paper, the author took the formation and development of Singapore’s FTA 
network as the main line, analyzed the background and content of every FTA by 
geographical boundary, concluded the characteristics and impact of its FTA network, 
and finally gave some advices on China’s FTA Strategy. The full text can be divided 
into six parts: 
Part 1，summarize the existing literature on Singapore's FTA network； 
Part 2，define the concepts of regional economic integration, FTA and introduce 
the global practice of FTA network, paving the way for further empirical studies； 
Part 3，describe the status of Singapore’s FTA network in the terms of time and 
the reason why it choose to construct free trade areas； 















Part 5，conclude the characteristics of the whole FTA network of Singapore and 
evaluate the performance from three aspects——foreign trade、investment and 
related industries； 
Part 6，based on the current status of China FTA, according to the advantages of 
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20 世纪 90 年代以来，在经济全球化深入发展的同时，区域经济一体化迅猛
发展，以自由贸易区为主要形式的区域贸易安排不断涌现。世界主要国家和区域
集团均加快发展自由贸易区（FTA），在全球范围内掀起了一股新的 FTA 浪潮，





一体化，寻求双边 FTA 合作，建立起以新加坡为“轴心”的 FTA 网络。自1993
年签订第一个东盟自由贸易协定以来，其 FTA 网络已扩展到全球 18 个地区 24
个贸易伙伴，形成“打造新加坡区域制造中心，知识型经济研发中心和服务中心”
的 FTA 网络定位。②  





基于以上背景，本文借鉴和应用 FTA 相关理论，以新加坡 FTA 网络的形成
与发展为主线，通过阐述新加坡 FTA 战略及其实施进程，以地域为界，逐一分
析新加坡 FTA 签订的背景和内容，对其 FTA 网络的特点和成效作出评价，并提
出对我国实施区域经济一体化战略的启示。 
 
                                                 
① Regional Trade Agreements WTO.  http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm. 

















化理论研究；二是关于 FTA 理论研究；三是关于新加坡 FTA 的研究。 
一、区域经济一体化理论研究 
当前，自由贸易区是区域经济一体化的重要形式，在现有向 WTO 通报仍生



















                                                 
① Viner，J.(1950)“The Customs Union Issue”，reprinted in Bhagwati, J, P.Krishna and A.Panagariya(ed.) Trading 
Blocs, Cambridge. The MIT Press, 1999, p105. 
② Corden, W.M.  Economics of Scale and Scale and Customs Union Theory[J].  Journal of Political Economy，
1972，(80)：465-475. 
③ Scott L.Baier, Jeffrey H. Bergstrand.  Estimating the effects of free trade agreements on international trade 
flows using matching econometrics[J].  Journal of International Economics，2009，77(!)：63-67. 





















米诺骨牌效应，清晰的阐明 FTA 排序过程中的功能性因果关系。② 国际政治学
的新现实主义认为，在冷战时期，地缘政治因素和美国持续不断的压力是西欧区
域合作排序进程中的主要动力。Kowalczyk,C 和 R.J.Wonnacott（1996）在《Hubs






三、关于新加坡 FTA 的研究 
新加坡国立大学教授 Linda Low 指出，东盟自由化进程的缓慢，是靠外贸
为生命的新加坡转向区外 FTA 的重要原因。⑤ 新加坡－新西兰联合研究小组认
为，只要通过适当的设计，区域贸易协定（RTAs）和双边自由贸易协定（FTA）




                                                 
① 彼得·罗布森.  国际一体化经济学[M].  上海：上海译文出版社，2001，第 27 页。 
② Richard E.Baldwin.  A Domino Theory of Regionalism[J].  NBER Working Paper No. 4364，1994：13. 
③ Kowalczyk,C. and R.J.Wonnacott.  Hubs and spokes, and free trade in the Americas[J].  NBER Working 
Paper No. 4198，1992：14.  http://www.nber.org/papers/w4198.pdf 
④ Hanson B.  What Happened to Fortress Europe? External Trade Policy Liberalization in the European Union[J].  
International Organization，1998，(52)(1)：55-85. 
⑤ Linda Low.  Regional Tradeing Agreements: Stock take and Next Steps[R].  Paper for Trade Policy Forun, 
Bangkok, June 12-13，2001，p16. 
⑥ Information Paper on Agreement between New Zealand and Singapore on a closer Economic Partnershiop.  
Minstry Trade and Industry Singapore. Singapore’s FTA network. 
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的借鉴作用。① 张晓静在《中国周边的 FTA 网络构建及其启示》中提到，目前
新加坡是中国周边进行 FTA 谈判 多的国家，因此它成为目前中国周边区域经
济合作的中心国。②  
第三节 研究方法与结构安排 











相关理论基础，论述当前全球 FTA 网络的现状，为后续的实证研究作理论铺垫。 
第三章阐述新加坡 FTA 网络化的现状与原因。从时间的角度介绍当前新加
坡 FTA 网络建设的现状；从两个角度阐述原因，一方面从新加坡自身考虑，其






第六章在介绍我国目前 FTA 建设的现状的基础上，结合新加坡 FTA 网络建
设的经验，提出对中国实施 FTA 战略的启示。
                                                 
① 湘君，邓霓.  新加坡的双边自由贸易策略及对我国的启示[J].  海西金融，2007，(8)：41-45. 
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第二章 FTA 网络的相关理论与实践 
第一节 FTA 的概念界定 





















                                                 
① 赵儒煜，尹小平.  国际经济理论问题探索[M].  吉林：吉林大学出版社，1995，第 97 页。 




















Preferential Trade Arrangement，缩写 PTA）、自由贸易区（Free Trade Area，缩
写 FTA）、关税同盟（Customs Union，缩写 CU）、共同市场（Common Market，


















优惠贸易安排 √      
自由贸易区 √ √     
关税同盟 √ √ √    
共同市场 √ √ √ √   
经济同盟 √ √ √ √ √  
完全的经济一体化 √ √ √ √ √ √ 
资料来源：刘力，宋少华著.  发展中国家经济一体化[M].  北京：中国财政经济出版社，2002，第 6 页。 
 
二、FTA 的定义与内涵 
FTA 有两层含义：第一层含义是指自由贸易协定（Free Trade Agreement，
FTA），它是指两个或者两个以上的经济体为消除他们之间现存的贸易壁垒、促
进商品和服务的自由流动而缔结的协定；③ 第二层含义是自由贸易区（Free Trade
                                                 
① 陈飞翔.  国际经济学[M].  上海：华东理工大学出版社，2003，第 276 页。 
② 这里仅作一般解释，下文中有具体的 FTA 概念界定。 
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